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1? no'r.cn'ur,'' L)61)
L,a llauto Artorit6 d.e Ia Comnrunaut6 lJu,rop6.;nn,: dtr Cirarbon ct d.e
ltAcicr grganiooe 1cs 15 ct 17 novcmbro 1961 au Palais d.cs Congrbs $,
3nrxo11cs, d.t importantcs jolun6os dl6tud.es sur 1cs Bncumoeonloscs,
crost-ir,-d.irc sur cc vaste groupc d.os affectione r*spiratoircs pro-
voqu6os par Ltinhalation Clc poussi6rcs choz 1cs travaillours,
M. Paul Fincts mcrnbrc d.i: Ia llautc.Autoritd prdsid-cra 1os travaux
auxgtrels participeront quclquc IOO d.616gu6s ct cxpcrts, rcpr6s:nta.nt
d.os j.nstitutions europ6onncs iirt6rcosdcs, drr Suroau Intornational au
Travail, d.c lrAssociatioir intorniationaLo C.o S6curit6 Sbc,':a1e, d.o
Il0.M.S., d.u Consoil d.r 1{-luropc ainsi quc les milioux gourrcrncmontauxy
profcssionnols ct m6dicaux d.os six pays*mcmbrcse C.c Grand.o ilrotagncl
dt Autrichcr do $uisee ct d.cs .itats-Unis.
Lr ob jet d.c cas: journ6:s cst d-c porter l. 1a connaissanca"dcs
participants of d.es organisincs oharg6s d"o la pr6''rcntion dcs rnalad.ios
profcssionnellos ]cs 16suLtats dcs travaux of rcchcroh;s cntropris
d,cpuis plus C"c 5 ans cn Ia matii:r;e av::c lraidc financibrc d.o 1a
C:ICA.
La llauto Autorit6 d.c Ia C:'lC.iI, raai:dat6o au titro d-o 1Iart. !!
d.u Trait6, pou.l: favoriscr ct firrancor 1o ca$ 6chdant d.cs rochcrchos
d.cstln6cs &. arn6liorcr }a sani6 r:i la s6currt6 dr: la main-&loouvro,
a fait uirc trbs larg; part aux pncumocorlioses clans son action C.a pro-
motion sciontifiquo lanc6c d.6s ltann6c 1955"
Un prcmior prosramm+ c1c rcchcrchcs sur los pn'ounoconi oses a 6td
mis on ocuvro d.e janvicr l)J6 au d-6but 1960 '
Un d.cuxi6mo programmc d.c rcchcrchcs pour 1a lutl;c tccirnique
contrc 1cs poussibrcs daps los mines ct Ia sid.6r'urgio a 6t6 mis cn
ohanticr au cours d-o 1!ann6c L95B of L959 ct str poursuit actucllcment.
.A"insi plrrs clc 2rB millions do ciol-1-ars ont 6t6 r6scrv6s &, d.os
rochcrchos sur 1cs pneumooonioscs ct r\, la luttc oontre lcs poussLbres.
L,o probl 6nc d+ri pncumoconioscs i:.ta 
-oas cneoro rogu d-c solutiond.6finitivc, mais toutc uilo s6ric cllobsci''ra'tiotrs, C.r: oonclusions pro-
visoircsl d.c pcrfactionnomonts tcchnolog'i-t1uos so sont d.6gag6os dcs
reohcrches auxquoll,:s Ia fiautc ilutcrit6 a pr6't6 aidc. C!csi pour micux
propa,gor ccs con:1ais$anccs nouvollc* quo Ia Hauto rrl"itorit6 a mis eur
cd. los journ6cs d(6tud.os dc 3ruxcllcs"
,'1






Pour ohaquo thlno trait6, 1o point de vuc sololttiflguo $cra d.oub16
d.u point d.o vuo du pratiolonl d.ans L6 souci do oonfrontor ir tout momcnt 1o
travail d.es chorohours of l.l oxp6rlenoo du pratLoion.
Los travaux d.os oberchours ont 6t6 synth6tis6s par Los rapportours
d.os ooffirissions d.o rechorohos; ctsst a.u ra,pBortour quro:t impartio Ia t6oho
do suivre ]sg f,p4yq.trx oncourag6s par la, Eauto Arrtorit6 of ol ost b co titro
quo prend.ront Ia parolo:
- 
Io loctour 7,0HI{, mcmbro d.u Comit6 d.o P'ochorchc pour lrllygibno ot La
I{6d.oolne du Bravall qui traitora des pnoumoconj.oe€s tlans ].os minoe3
- 
1o Profce,suetr VIGTJI.$W, profcsseur do mdd.ocl.ns du Travail (lfifan) qui
' traitera des rechorohes relatives aux pncumoconioses d.ane l"a sid.6-
nugio g
* 1o Profosseur POL,,IC.[RD; oonscillor sciontifiguo d.os Charbonnagos d.oSrancc, '
- 
Ie Profcsseur SADOUL, profossour de physio-pathoLoglo rospiratoiro d.o
la Facult6 d.o M6d.eclnc d.e lfancy;
- 
1o Profcsscur CzuP:lf, rapportour du groupo d.o tra,rra^iI nllhdrapoutiquo
d.os Pneumcconi.osos a;
- 
Lo Profossour 1i0U3;B-lCHfS, profossour d.o lrUniversit6 d.o lrouvainl ot
d.iroctcur d.e ltlnstLtut d.tl{ygltsno d.os Minos d.o Eassol.tf
* Ic Sorgassossor $CEUIT[-1, d,lreotour d.o la lBauptete].Io fiir Staub- unil
Sllikose-Bckti,mpfungrld.oe Stoinkohleni:crgbau-Vercins &. l:lsaon-Krsy.
- 
le Doctcur Ing. GUtEMlNlf, dirootcur do la tf;Jnorglo- und Sotrlcbsrrirt-
sohaftsstclloll du Veroln Dcutsohor ,lisonhtittonloutoft & Diisssldorf .
Un ocrtain nombro d.c communicatlons soront 6galeuont pr6sont6os paxt
- 
Ic d.ootour J33BII rn6dooin-ohef d.es Charbonnagcs d.o Frpncol
- le d.octcur I{riIJl m6d.coln-chof dos Minos n6crland.aises & Eocrlon ot
mombrs du Groupc d.c Travail qui fora scs oxposde on collaboration avoo
1o d.octour VAif .jIK ot 1o d.octorx CIr.[U$;
- 
Ic d.octcur YAIti I,llCE:lIrSi, m6d.ooln-obof d.o lrlnstitut dlfiygitsno cloe lfiinos
d.c Hasso3.t, qul fora son orcposd cn oollaboration avoc lc d.ootour 3IL.6S-!ltl
- 
1o dootour'R.IUSCE, oxpcrt d.o 1a lutto ocntro los poussiBros d.o la nEiitton-
und Sorgrcrko F.hoinhauson A.G..ll &. llsson.
